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энергия при механической стимуляции достигала максимальных
значений. В мае 2012 г. на данной станции были зафиксированы
максимальные значения КПФ (0,56). Однако в июле значения КПФ
упали до рекордно низких величин - ниже 0,1. 
Глубоководная станция на траверзе б. Круглая наиболее
стабильна по изменчивости КПФ. Его значения колеблются в пределах
0,2-0,3 при отсутствии больших скачков. На станциях с высокими
значениями флуоресценции, которые обеспечены в основном
диатомовыми в период их массового развития (Лопухина и др., 2005), 
отмечены низкие значения биолюминесценции (in situ). Высокие
показатели флуоресценции обеспечиваются не только диатомовыми, но
и светящимися динофлагеллятами. Большинство из них имеют крупные
размеры свыше 50 мкм (Битюков и др., 1993). 
При поиске связей между флуоресценцией и
биолюминесценцией важно их оценивать в один промежуток времени и
учитывать локальные различия водных масс. Так, для одной водной
массы положительные коэффициенты корреляции будут
зафиксированы при высокой фотосинтетической активности 
биолюминесцентов (по коэффициенту переменной флуоресценции),
тогда как отрицательные значения – в местах развития крупного
несветящегося фитопланктона (например, диатомовых). В наших
исследованиях, положительная корреляция (0.97) между КПФ и
биолюминесцентной энергией при механической стимуляции была
отмечена для октября 2012 года, тогда как отрицательная (-0.96 и -0.98)
для февраля и марта 2013 года.
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ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
На сегодняшний день существует большое количество работ по
исследованию влияния внешних факторов на биохимический состав клеток
микроводорослей. Исследования проводятся с использованием как
круглосуточно освещаемых культур микроводорослей, так и с
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применением различных свето-темновых периодов. В последнем случае,
интерпретация получаемых экспериментальных данных еще более
осложнена за счет наличия суточных колебаний содержания
биохимических компонентов клеток. Известно, что количественный состав
белков, углеводов, липидов также изменяется на разных стадиях
выращивания культуры. Также исследователи применяют различные
способы культивирования, такие как плотностат, хемостат либо
накопительный режим. Для накопительного метода характерно изменение
условий, в которых находятся клетки, поэтому довольно трудно оценить
влияние того или иного фактора, определяющего их биохимический
состав. Опыты с непрерывными культурами микроводорослей показали,
что состав клеток зависит не только от внешних условий, но и от способа
управления - плотности культуры или скорости протока среды. В такого 
рода опытах изменение биохимического состава менее значительно, из-за
инерционности переходных процессов; кроме отдельных случаев резкого
перехода от одного режима выращивания к другому, например,
значительной смены плотности, что приводит к изменению световых
условий.
Особенно ярко изменение биохимического состава 
микроводорослей проявляется при инокулировании небольшого 
количества клеток, длительное время находящихся в темноте или плотной
культуре, в свежую питательную среду на сильный свет.
Но в настоящее время отсутствуют математические модели,
позволяющие прогнозировать динамику содержания белка, углеводов и
липидов в клетках микроводорослей на предэкспоненциальной и
экспоненциальной фазах роста накопительной культуры. Также слабо
описаны процессы синтеза и трансформации биохимических
составляющих клетки.
В связи с этим, в работе поставлена цель: изучить динамику
трансформации биохимических компонентов в клетках микроводоросли в
переходных процессах смены свето-темновых условий.
В настоящее время разрабатывается математическая модель,
которая позволит описать динамику содержания биохимических
компонентов клеток микроводоросли. Модель базируется на
представлении о фотосинтезе как процессе из двух составляющих: вначале
запасания энергии в виде сахаров и затем синтеза из последних
структурных форм клетки в темновых реакциях за счет дыхания.
Особенность разработанной модели заключается в разделении процессов
синтеза структурных и запасных форм белка, углеводов и липидов, 
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представленных в клетке. Математическая запись модели представляет
собой систему дифференциальных уравнений, описывающих процессы
синтеза и трансформации биохимических составляющих клетки. Решение
системы полученных уравнений позволяет количественно описать
динамику изменения биохимического состава клеток микроводорослей в
накопительной культуре. В дальнейшем необходима экспериментальная
проверка разрабатываемой модели для получения культур с заданными
свойствами.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЭРИТРОИДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ГЕМОЛИМФЫ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА 
ANADARA INAEQUIVALVIS
Anadara inaequivalvis (далее анадара) – двустворчатый моллюск,
широко распространенный в бассейнах Индийского и Тихого океанов
(Sahin et al., 2009), в то же время является доминирующим видом в
макрозообентосных сообществах Северокавказского и Северо-западного
шельфа Черного моря (Колючкина и др., 2007; Revkov et al., 2002; Skolka et
al., 2010). Анадара толерантна к экстремальным формам гипоксии и
аноксии (Nicholson et al., 2000), что можно объяснить наличием в
гемолимфе моллюска эритроцитарного гемоглобина (Morello et al., 2004).
Эритроциты – наиболее массовый тип клеток в гемолимфе двустворки.
Они имеют форму двояковыпуклого диска. По данным электронной
микроскопии в них обнаружены: комплекс Гольджи, гранулярный
ретикулум, митохондрии и микротрубочки (Holden et al., 1994). Показано,
что эритроциты A. inaequivalvis не подвергаются лизису в условиях
аноксии (Новицкая и др., 2011; Zwaan et al., 1991), в отличие от других 
видов гидробионтов (Mangum et al., 1985) и проявляют способность к
анаэробному метаболизму (Zwaan et al., 1992; Zwaan et al., 1993). Вместе с
тем, информация о морфо-функциональных характеристиках клеток
красной крови анадары практически отсутствует, тогда как она может
иметь существенное значение при характеристике респираторных свойств
гемолимфы данного вида моллюска. Именно этим аспектам проблемы и
посвящена настоящая работа.
